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.EFECTO DE MEZCLAS DE HERBICIDAS EN ,;r~ l':fODULACION DE OCHO VARIEDADES
DE fRIJOL (P~aseolus vulgaris 1.) Y ALGUNAS CORRELACIONES ENTRE
LOS DlFERENTES FACTORES DE CRECIMIENTO
::.'~:~~:.',,~.~;~'::~,:~ -:;: :-£iiJ; ~~':,! :;
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El; n'it~oge:~o:e§;,~ndisI?en~_¥~~~) ~,~r~!}a Y+~~,c~,ol7que ~~"..el com~erite' prim6':r-dial
".' - ,i".( .. '. ! ",'"
de;:;laS!'p~f)t~~na?, y,:,~onstit~ye ~pr9~i~~da~~nte el 80 par cierito de la"atmosfe-
,"',"' ' ,.. c "
ra terrestre. Sin embargo, :elil- ~s,i~, i~~~~'~.elem~ntal, n~ e~J t{iiii;zable par las
, ..."...",~""",..,.:,..';;i:,"'..;'--; ..'"plantas superiores; uno de los caminos prJ.IlcJ.pales par lag que 10 cbnv'ierten
_1, ;.;,,;j,",:,;,~t)';,i' '.:.~ "...:'f; ["",' ,'",;' "' r
en formas asimilables e"s- a:' t'raveJsd~ la ifij'aci-t,hc'"p<:>r las bacteri~s: delg~~e-
-!;:,;::'.,.'~:,':'.!';: """,r ,",-,,c""
rt;:> Rhiz9bium y ,otfos rnicro6rganisiil6~::4U.e :qi.v~n'simbfoticamente;iem) l?s (ra,.1-~es
: !,: :c :;j:,';; .;.,':::i'" ,:~,:;~-;,; \)[J;:,'r :-,:, Co.." ;t);:,; c
;;;)::::"_!~,, j("""";";;""c.'.j.'"",,";
Se, hall ,Qecho algunos estudios sabre la influ.encia de ~'diferente's.l nufrientes' so
"'[~!.';~:.i::"".:" "f';",;;:,(1(",:,',~",-~,c -
b_~e las ~acte:r'ias noduladoras' de -la8 'J.~'gu!ninbsa$;,""a pesa~ de:..iegt.a~ 'Qast~F:'l el
-'" 1.'[C":;::,I.,.'" :f"'c':c:::),.c'::i:'.",;:)""',,",,.
Jnoment.° s..~ descQPoce con exactJ. tud 'el efecto'quepuedoen :teher ,10sc..d:1fe!r:-e:n;bes
\ '..i";';:::(,':;::~!..J.i.x;;.;'""\!:,;:",:,-",,,"",
herbici~q.s sabre las bacterias"de"laS TeguIriirio~;!rs' yel re-rl-ejo qUE):'.p\!e.da,:::/te-
";'C",(;,:;;;~),~,),~"~"c"., :,... ,
ner esto sob!?e la planta ensl~ En ensayd '.realizac~:;; 1)'Or',Ma'tfa,:'"(.51:,encontro
: , ,: :;", ;"" ;" -,.." ,.
qu~",lg nodula9ion _en el'irij'ol'se incretrte;ntC; hasta' en 1+00% al.'apllIicar ..DNBP.
'"i;'," ,,;::('~;~, ,':"";:,~,,";c.:,l:: c',;,r.-,.,'" ',,;.:..,,::,:'\:,";; ;c.",
Cbn elfip~ge :evalu~v e+ ~fecto"4e..,qug'i:ro mezclq.~ de herbicidas pre-emergen-
, "' , '. "'"c"",: ";, c : ;,::' . "tes s:ob~;,op~oc varie~~s d~ ft;',ij 01 ~ se realizo, elpresente trabajo'" en .. 'J.'el
"'c'-'c :'~'!!',:."-': '""c;-i"f;
cual:Se ccnsid§w ,~<:l~~s ~E) ;la"r.:C;>;~p'l~ci,on;~! ~l'F;!~;~ fresc~~~~ela r.iiz ,~; '-:"la
part'~ acc".,..' ;)c:,<:"i?;nge~:!=r~.c,+Q~ :d~ :~itrogE)po: .total de la ,parte ae:r-ea y l.a' pro-
.,. C :",, ,- ',:,,',;r'
duccJ;on;:de"cP::4a !t~a Q~ ~i'fs !-ya~J.~~"a?,7S (t,e t:F~Jol ,
~:tn;~h~~; Agrori6mo' :: c-'j-:,"lf ,;, ""i..,~",",,' ':!,; (' "!';'_':_~-~,':,~;::,;~
~':~'c Encailgad6:de'1::Programa de- Conse~vaciony q~o,.',dE?,' ~l.~t~s eult'~Y:FdF'~':JL;':t
Franco y I))bereiner (4), realizaron cuatro experimentos en invernadero con
.
cuatip vari~es de frijol, cinoo cepas de Rhizobium y una nezcla de estas,
para esclarecer la especificidad hospedera de las bacterias fij~fa~ de
~ ~ ;"!riitr(xjeno y s~,Felaci6n con algunos nutrientes. Concluyen que existe --. un
~:J;tamienJco diferencial de lag variooades, en presencia de lag distintas
cepasde Bhizob:!tm pbaseol:!. El r;:otasio y el ltagnesio tuvieron efectos ~-
judiciales en la sinbiosisi el calcic, par el contrario, l'!Dstr6 efecto bene-
fico y ell'!Dlibdeno se oonsidera indispensable en la fijaci6n de riitr6geno,
aunqu~ tm exceso de ~te perjudioo la simbiosis.
Ze~ (8), en ensayo realizado en invernadero, utiliz6 tres variooades de
frijo:J; y cuatro ce~ de ~~~ phasooli. Concluye que en lag tres va-
riedades de frijol existe especificidad y que en laos oondiciones de su es-
tudio la cepa 4 result6 lag nag efoctiva.
.
M3.ta (5) realiz6 tres ensayos de ~ para observar el efecto de diferen-
tes h&bicidas en la nodulaci6n del frijoli nenc:J.ona ~ en el prjJrer ensa-
yo el ~DNBP, el ~ y el alaclor incra-reltaron la nodulaci6n en 65, 84 Y
95% r~~tiVanEnte m3s que 10$ tratamientos oon deshierba a log 47 y 78
dras. En el s~o e..T1.c;ayo cl DNBP a 4 Kg/ha oon a.laclor a 0, 5 Kg/ha r el
.
OOBP q 3 Kg/ha ~n ,butaclor ~ 1 ~/ha y el DNBP n. 4 Kgjha, incretEntaron la
ncx1ul~ci6n en 404.. 353 Y 3l1%respc.-cti~te, en relaci6n al test~go con
, -
deshiff3rba a log 15 dras. En el tercer, ensayo fucluy6 seis vari~es de
! .. .:
fri jol y 12 nEzclas de herbicidas y dete.rmino que J.as IreZCr~ de ~ a 3
Kg/ha con dalap'Sn cI. 4 ~/ha, alaclor a 1 Kg/'ha Y CDll cloramben a 3 ~/ha,
increrrentaro.."1 en tU1 43, 37 Y 27% el n6m=xo de n6dulos, las otras ~zclas se
ca11I:x:>rtaron igual al testigo. !.as variedades que mayor rK:>dulaci6n tuvieron
fueroIl; Mex-80.. ~-8l Y Porrillo N° 1; Jam3.pa tuvo nodulaci6n intenYBtia,
2
:i~"i: :i"I'~;;~~~ 1.': ;! ;:':&D;, i':'l,-,i ;;i3' ,.,',fi;..':J;~"\'~ ':~i:'!'~";,~.,:~l:'"
'; (' ,; ':; ; ::- r ., ' '; f
"
mientras que la S-182 (San Fernando) y ~27 fueron las de nEnoJ:1" rroulaci6n.
. - .1
En ~inentos realizadbs en el caIrIfX) durante cuat:r;"o a!lo?, Bali~ (1, 2, 3)
no enC<Sritro.cifect6s' riegativos de la siItazina, atrCl.zina, pronetrina, linuron,
aresinp cloroxur6n, CIPC, PEBC Y EP'IC sabre el n(m;::ro de microorganiSIros del
suelo Pi sobrc 1a rC"'..spiraci6ni par el contrario, e."'l presencia de 'gluoosas,
.las trJ;.aziIJas esti111Ularon la respirCl.~j.6n. CUando trabajo oon un Jredio de
cultivb, en el que c.dicionaron 0, 02-100:rrq de herbicidaf{:x)r ca~ 100 ml de
~tc , obtuvo que e1 lirJ.uron y el CIPC fuerpn 10s nEs t6xioos, mientras que
las triazinas fu.ercn 1as Il'elOS tOxicaso .ra may"Or1a de 10s nueve 'herbicidas
, ,
estudiados inhibie=cn 1iger~te el pr06eso de nitrificaci6n en ~1 nEdio li-
guido, con una nByor actividad del CIPCy 1inuron. Sin embargo, al ap1icarlo
a1 sueJ;o no mJstraron un cfecto neg~~~vo sabre e1 proceso de ni~ificaci6n y
las trfaziIJas, 1inur6n, aresin y PEBC, ms bicn 1a estimularon.
sua y Gupta (7) irldican que dalaJ:6n y TCA a concentraciones de 0,1 y 1 roM'
r~tivanente estimuJ.crron el .creciJniento de Rhi~~j.um ; a ooncentraciones
de 10 ~l la inhibici6n del crecirniento ntmca excE:di6 el 50%. A1 tas ooncentr~
ciones ,de 'l\:7A tlNieron efocto fiBs inhiliitorio que altas concentraciones de
dalaJ:6n.
MA'IERIALESYME'IOOOS
-
E1 pre~ente experim=nto se rea1iz6 en la Estacion Experinental Agr1oo1a Fabio
Baudrit f./breno, Costa Rica, loca1izada a una a1'i:ura nroia sabre e1 nivel del
mar de 840 IrEtros. ra ".:a:nperatura mxlia es de 23 °c y la precipitaci6n a-
nual de 1. 850 ImI..
E1 exper.im.:.!nto se estableci6 en un. sueJ_o cnn textura franca a arci110 1irosa,
con pH 1igeraIoonte ~cido y materia organica oonsiderada COm:) nmia. ra sian-
bra se ,efectu6 e1 2 de octubre de 1973 y se utilizaron ocho variedades de
fri jol, entre 1as cua1es Be rncuentran las mas cul ti vadas en la zona y sus
, ,
caracter1sticas se anotan en el: aIadro 1.
Los tratamientos se dis+-xibuyeron en tm diseno de pm-celas divididas, en el
... = ~ =~:-: f::~ !os tratamimtos herbicidas y 1as subpm:ce-
- }as lag varjaJades de frjjol.
r
i
t
4
I
, CUADRa 1. Variedades de frijol utilizados para evaluar '~l
"l."l(':;'j~~.;t~c:j ,fl).'~;,)jiL i, ef7,9-~,o de mez:las de ~erbicidas en la nodula,ion
Est,;"Exp.Fab~o ~au,dr~:t;.;~. 1973 , ' '
!~~' ,Co :::," :;~:r:: :~:" '" :'
,
N =},. d L ; d' d c. Habit{) de" : Color del PerJ.odo vege
"',' q,~r~, e, a varJ.e a ..-
'~',,;'J.'..",,;' ". ,crecJ.mJ.e~to ranD tativo (DJ.as)
,.
,
, ' ! j': : ; '. ., !
Me~:j;cQ 27::, 'r ...',~"" Determinado Negro 80 ~ 90
.,:i , ",~~, '
:J;~ '~ ' "('
, , ' , '-
POri"i+lo; ;.'::,.' r' ~,' ,', D~t~rmin~doc Negro 80 ...90
".:~!! ~:-i~;j(san t~fih~ndb)" 'Detet'ttlinadQ Negro 80 ... 90
.i.. :,: ;' . C -)"":'-
Jamap9- :: ..,- y,.' Deterrninad6 .' Negro 80 ~ 90 -
.. ':f;;.;"':';C,,':;,-;,;- .t':, I;,
I\"' :;.' ,cc;~~~.r~ialba; ,4'::, fi.j::~,~4:" .,..,Pet~rIl1;~na~o ~;~g~o 80 ... 90': ::o!')
Mexico 80 ~flO ,,;" Semideterminado Rojo 70 - 80
: . ,~~;
M~xic9 81 Semideterminado Rojo: 70 - 80
"
," Blanco de verdura iC'
~ri !;', "'. ~
.": San Jero ' ;' :'1i~: IndetermJ.nado Blapco 75 ~ 85
~ '.' , ~'.i.::,c ; ,
,
! ',;
~ "';"f:~?~;
,
I ,j i~'~'; 'ct;:~:t)4-' :, ;..~'.'t~; ;it:~; ;;:,.:~!:i,.t
i ., , i:;,:;:i~i(:':.' ";;,, '.'1;:' :
,
.. ; ;' , !:
':..(,::.:- ,';.;;,
1
~ . , :
;,.\::
Jc;:~~';
.. ",,", '"' '
'-':.:,';"C::,:3jf.;"c:: r,:,,:' ;:..r.;:):, i::t,'C'
-"~.'. .
5IDs tre.tamientos herbicidas usados fueron:: Di'-JBP a 2,00 ~;z/ha con dalai::6n a
1 a siernbra,
,:-.::, ,"
\"'c -.
\
RESULTA005 Y DISaJSIOl~
, ..
CO1ro se ooserva en el OJadro 2, el peso de la parte a6rea foo significativa-
naite ~y6r eri !as parcelas que so aplic6 lac Irezclas de lX'mP nBs cloranMn
y dal~, as! Com) en las desl1ierbas a llanO. En :r::;.. casc del rnBP ~
clorarrbe."l ~. la deshierba 1reJ.""ll'.Ct.l, este resuJ.tad.o se atribuye al efectivo con-
trol de las nnelzas, p:::::':"o en el cdSo (tel Dl\JJJP r,Ri3 da1a~n no se tiene un ar-
gcitlento consistente qUe expliquc 61 efecto. Par otra parte, los ofectos fi-
tot6xi~s del linuro:1 0C7'l alaclor y la alta incidencia de hierbas en Ifs pa;:.
celas gel clorobraIJlJroo con dalap6n, asJ: m.-ro en e1 testigo, explican el he-
,d10 de que estos. tratandcrltoz mostraran el ~.nor peso de la parte aerea.
.1ascnE~clas de dalaJ;x'Sn oon DNB? y con cloroMOOfl»=6nno dignin.~.!eron eJ. peso
de la ra.iz, 10 qtle indica.'1 que no tu~.riaron efec::;:os fj. totOxicos para el cul-
tivo ~ frijol. En caJPbio, la illeZcla de linuron In.1S o.laclor, al ser toxi-
c~,. tuvo igual peso de la raiz que la deehie:t~ Ira11ualy el tGstigo.
1\10 se encontrarO:1 dife.1."enc:i.as :-;_an:,_ficati vas, con re":'i~o a la concentra-
- , -
ci6n de nitr6gel1O t-.otal e..I'l la plante. par p-fec-i:o de lag ~zclas de herbicidas
.
a pesar de ella, .con laoS nEzclas de DNI3P i~c:o d3.1a.p6n y 1inurOn nRS alac16r,
se o~~'-6.~ incr~1to de 9y 5% res~iVClmanten
NinCjun<'? de 10 S herbicidas,afectO negativanEnte la IXJdulaciOn, rrBs bien
se not6 ~e la.S I:(le,zGJ.a.c;,. ql1G ten;!ai) ~~) la, ~~g,;emc11.tarop ~mtre J.9 y 32%
.. " .' '
ms que el testi;o desl1ierbado, a peS3X de q1Je estas diferencias no fueron
, ,
sigriificativasi 'esto coincide m~ 10e"."1c,::)l1.'cz'ado p r l-Bta (5): que tuvo :;~
crEm;;I1toshaSt~ de- 403% 9l1estl':; p~i!:~"O. L'1~),;a ,de li.11ur6n con ;ala-
clor t\.1't.:-u 1.J!l ccmport2rlienw ig1.:ial a la uesrlieJ::ba manual, 10 Llue csta ~~ '- a-
cuerdo con 10s resul"tados obtGL1i('i.Qs };X)r Bali&.a (1), quien no obsqrvO efec-
tos fitot6xicos sabre j.as bacta"ias de~L genera Rl"1izob~~ al probar linuron,
6
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~ no coincide con 10 eritonttado ~r elmiSIiQ autoren otro ~imento (3)
E1 dalap6n:en tt'ezc1a con [J\1BP increne1t6 la nodu1aci6n, pero en ~zcla con
, ,.. ';'
clorob~omu:r6n la ,disrrdnuy6 an 11,4%, 10 que sugi~e que el ef~cto de esta U!.
,tjJra ~zc~ se debe a la acci6n, del clorobramlrOn. ESta conjetw;fi se refueE,
za con 10s ,resultados de s~ y'Gupta' (7)~' que obtuvicrdrl un est.iJriu1o del
crecimientO de todas las bacterias del getlero Rhizobi\E cuando a:plicaron da
-_.0 -
lawn 0 ',j
IDs datOs de p~ucci6n de grano, obtenidos en este ~~to, revelan que
,la de~erba rranual a los 20 Mas s~6 al testigo eM1erbado d~ante todo
e1 cicIo en 78,1%. ~ 1as ~zclas de herbicidas; DNBP con clor~ fue la
"'
que,di~ 105 m;jores resultados, ron ~'1 5Q v 5% ~ de producci6n que el testi-
go, ~ un 11,6% IrenOS que la desmeroo nenuali la nEzcla de linurOn nBs
alac1o~ obtuvo un 41,7% ~s de rendimiento que el testigo sin de~erba; pe-
,
ro un 'f6,4% me10S goo el tratamiento con deshierba mmual ya que ~os efectos
fi tbt6~cos de la mezcla rooujeron el vigor de las plantas y };X)r c:nde su re!];.
,dimien~. ,!
",En el ClBdro 3 se nota que el peso de la ra1z fue similar en tOOas las va-
,
riedad~s ; sin anbargo, cl pesqde la parte aerea fue diferente, ya que cl M
, -
bi to dE:i crecirnientb y lag cara~errsticas geneticas, difieren. entre ellas.
.'Ia var:l;edad Turrialba 4, };X)r su gran porte y habito arbustivo, too la de m:l-CO" ;
yor ~~ de la parte aerea, todas las dE!r6s fueron similares y la variedad
f Jam:~ tuvo el n'enor peso. Fsto iltlplica que la relaci6n parte aerea/ra!z es
diferrnte para care variedad de frijol.
~ acuerdb a la pru~ 00 Duncan, las variedades ~. 27, 5-182 Y 'I\1rrialOO
" .; , .
4 fueron lag ~ tuvieron el ~s alto ronteniao de nitr6genoi la JaI1'B.pa, ~
81 Y Blanco de Verdura San Jero, tuvieron contenido 1nternedio y!as varie
-
dades Parrillo N°l y l.-Ex 80, fueron lag de conteJ:1idO,_,ms bajo.
En cuanto al nt::lrrero de nOdulos bacteriale5, las variedades porrj_llo N° 1,
,
5-182 Y JaI1'B.pa Irostraron ~ener nenor cantidad de nOdulos, atribuidos a bact~
rias del genera Rhizobium, ~:todas las,d~~ variedades . :'
, ,.
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Ias p~ucciones rrS;s alms £1.1&-00 obtenidas con las variedaaes Tutrialba 4,
Janepa yoporrillo N° i con rcrrlimientos de 1,,281,3; 980,5, Y 936,3c;Kg/ha re§..
pectivairente. !as variedade::; l\.t;-~. 80, .V.ex,27 y ~- 81 dieron rendimientos
.
" '
inteI:nmios y BJ.ar.CO de Vc.~d\1.ra ~'1 Jero y S'-182 f~'on .los de. bajas
. f
producci.ones , COtD 10 sa-1al.:l el OJadJ:."O 3.
En la ffi;ltriz de correlaci6n del C-l;;ldro 4, se observa qtle el peso de 1a
° . ;
parte a~ea estuvo correlacionada negativ""ai~ite con la concentraci6n total
de ni ~eno. Esto quizas: cl~~ al hech~, de, que. el frijol. es una planta
de crec4.miento determinado, 10 ql.1a iIl1j?lica q-ue absorbe el claiento tenprano
en su cicIo de vida y l:u~ 10 reutiliza, a rrroida que la edad de 1a planta
va en amento. Da ~st.:l m:ll1era se presenta un efecto de utilizaci6n (dilu-
sian), que no gt1arda c,j:; :espond~"1Cia wn el ri tmo de absoiJ:ci6n de! ni tr6ge-
no.
°
El peso de la ra1z y la conceni:racicn de nitr6gGno en la planta, presentaron
una correlaci6n y;:os.itiya. Es-to indica. que el peso del sisten3. radical de la
planta q~ asocia mlY de ce.::.-ca con la ooncentracian de nih-6genb (~ote1nas )
en la parte aGrea i' 10 que est5 de acuerdo con 10 expresado tX)r ~~, Ander-
son y Bohning (6), quienes menciorian que ili1a alta prvyisi6n de nitratos en
el swla, ocasior.a. U11a myor ;c~:)vilizaci6n ~e nitr6geno tia:c;ia las partes ae-
; ,
reas de .la pJ.anta, danae gra.l IXlrte De utiliza En la s!ntesi$ de pJ.~1naS
.
protoplqs-ra.ticas. ,
El" efecto negatiVo de 'J.a correldci6n, producci-5n de g"i:aoo yccnCef\t".raci6n
total de ni trOgel~ en la planta f se atribu}'"e al hec..~ conocido de que la
cantidad, de un eleme:1tO ~encial, tX)r enqllra ~e su irive1 critico, tiene un
efecto ~tivo ffila pJ:.-oducci6:1. Es'Co puede h':lber ocurrj_do, ya que !as pa;..
celas libres de nnlezas p?.rfr1itian un n-.3jor apro-Jecl1amiento del f~lizante.
...
;
,
El peso de la parte aerea. ttrl7O una oorrelaciC"'ll negativa con el pesp de la
ra!z, 10 que podr1.a ~lica;;;1se en ~e a los c:)nceptos eroitidos pqr lvEyer,
°
Anderso~ y Boh.11ing (6) ~e.~es ~cionanqle, cuando existe un -vi~roso d~
rrollo vegetatj.\7Q de 1a P=.:1:te a~oo 'de 1a plar.ta, es. 'relativaIIe1te pequefla
. ' ,
1a protX)rcion de n\.ltrientes que ~e -traslada alas ra'lceS y tX)r 10 tanto, el
sistene radical crece nE.S 1entamente que el tal1o.
~.
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Se obs$!V6 una correlaci6n {X)sitiva, entre la produccion de gr~ y el peso
de la parte aerea, 16gj.CaIr61te;, ~ lreyor peso de la parte aer~ ~endr~ una
, ms al ta capacidad fotosinteti.ca; 10 que re.lurd.ar~ en una ffi3.yor producci6n
{X)r ~ de la p1anta, siempre y cuaddo esta ha~'a crecido en condiciones
adecuaclas do nutrientes, luz, aqua, etc.
For otro lado, la producci6n tuvb oorre;Laci6n negativa con re~o al peso
i
de la raiz, explicro1dose esto' nEdiante loB conceptos anteriornente Emi tidos ,
ya qtro 1m In3yor peso de la p.3-+te aerea jrrplica, en laB condiciones del.~
yo, un nEnor peso relati va de: la raiz y consccoontarcnte una .nE.yor produc-
! ,
ci6n. ~
, .. : -
.. '.
. c., .RESU-1EN ' .0 .
En la E~ci6n ~ine1tal Agricola Fabj.o B::1udrit M:)reno, se evaloo e1 e-
fecto de cuatro Irezclas do herbicidas preererge.?ltes en ocho' variedades
frijol (Phaseolus vulgari~ _L. )
Las m:?zclas de herbicidas no, af<:.-ctaron el n~o ae nOdulos ~cteriales a- ~
tribuidps al gOOero Rhizobi~, {X)r e1 oontrario, laB que conteniap DNBP lOB
incr~taron en cn 19, J. Y 3J., 6% m."1s que 1a deshierba ffi"mUal.
El peso de la parte 00r&"l ~I.la significatiwmelto ffi3.yor en !as parcelas E!'l
que se aplidS lag Irezclas que contenian DNBP. 'Ibdas laG IOOzclas pe herbic!
daB increrEntaroo el peso de Ie raiz l' a excepci6n del linur6n ~n ,alaclor
: .- .-
que la disninuy6. !: , '.
El contenido de nitr6geno total en las plantas de frijol no fue afectado
{X)r ninguna de laB nEzclas de herbicj.das.
Existieron correlaciones negativas entre la concrntracion de ni~~ to-
tal en las plantas con el peso de Ie. p3rte ...a~oo y la prooucci6n de grana
"
y entre el peso de la raiz con el peso de la ~e a&ea - y 1& producci6n
de granO. T.:1Inbien, oorrelaciollc."3 (X)sitivas entre la roncentreci6n de nitro
, , -
gerK) total en laB plantas. y peso de la re.~z y entre el peso ~ la partG a~"
rea y la producci6n de grana. :
. .
; 13
Entre 1as variOOades, Iii rrurrialba 4fue superior, con una producci6n de
1.281,4 Kg/ha de grano.
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